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Ubrzan razvoj informacijskih tehnologija uvelike je utjecao na po-
slovanje i redefiniranje uloge knjiÞnica. Osiguravanje pristupa
graði u prvi je plan postavilo postupak digitalizacije, koji sve više
postaje jedna od osnovnih zadaæa knjiÞnica. Digitalizacijom graðe
iz svojih fondova knjiÞnice ne osiguravaju samo zaštitu izvornika
nego korisnicima, na jednostavan naèin, èine dostupnom i graðu
kojoj je zbog zaštite ogranièen pristup.
Stare novine i èasopisi iznimno su vaÞna graða. Politièki, eko-
nomski, znanstveni, kulturni i svi drugi dogaðaji koji su vaÞni za
društvo zabiljeÞeni su, fotografirani i komentirani u novinama i èa-
sopisima te su nezamjenjiv izvor podataka o vremenu u kojem su
nastajali. No zbog loše kvalitete papira na kojem je tiskana, naèina
tiska, velikih formata te uèestale upotrebe, ova je graða uvelike
ugroÞena. Digitalizacija omoguæuje trajno oèuvanje vrijednih sta-
rih novina i èasopisa za sadašnje i buduæe korisnike. Uz to, ob-
javljivanjem digitalnih preslika na mreÞnim stranicama osigurava
se i njihova široka dostupnost.
Nacionalna i sveuèilišna knjiÞnica u Zagrebu 2008. godine po-
krenula je projekt izgradnje Portala digitaliziranih starih hrvatskih
novina i èasopisa.1 Projekt je nastao u okviru nacionalnog projekta
digitalizacije arhivske, knjiÞniène i muzejske graðe Hrvatska kul-
turna baština. Autorice projekta su mr. sc. Sofija Klarin Zadravec,
dr. sc. Maja Jokiæ i Jasenka Zajec. Osnovni ciljevi bili su zaštita
izvornika, veæa dostupnost starih novina i èasopisa, uspostava mo-
dela i izrada alata za upravljanje digitalnim preslikama te izrada
portala i kooperativne baze podataka o svim starim hrvatskim
novinama i èasopisima. U ostvarivanju zadanih ciljeva osim Na-
cionalne i sveuèilišne knjiÞnice u Zagrebu sudjelovali su i vanjski
suradnici – tvrtka ArhivPRO skenirala je graðu, a tvrtka Conscius
izradila je programsko rješenje. Dosadašnji rezultati ukljuèuju više
od 500 000 digitaliziranih stranica (31 naslov novina i 20 naslova
èasopisa), izraðen je sustav za prihvat, katalogizaciju, optièko
prepoznavanje znakova i objavu digitalnih preslika, objavljeni su
portali Stare hrvatske novine i Stari hrvatski èasopisi te je razvijen
kooperativni model suradnje ustanova imatelja starih novina i èa-
sopisa. Suradnièki aspekt Portala iznimno je vaÞan s obzirom da je
Portal zamišljen kao središnje mjesto objavljivanja digitaliziranih
novina i èasopisa i objedinjavanja svih projekata digitalizacije sta-
rih hrvatskih serijskih publikacija. KnjiÞnice i baštinske ustanove
koje su veæ digitalizirale odreðene naslove ukljuèile su se kao su-
radnici u projekt i Nacionalnoj i sveuèilišnoj knjiÞnici u Zagrebu
dostavile digitalne preslike novina i èasopisa za objavu na Portalu.
Uz pomoæ suradnika izraðuje se i baza podataka kojoj je cilj obje-
dinjavanje podataka o fondovima tiskanih, mikrofilmiranih i digi-
taliziranih serijskih publikacija, njihovim bibliografskim zapisima,
projektima digitalizacije novina i èasopisa te svim digitaliziranim
naslovima, kao i naslovima u postupku i planu digitalizacije u
baštinskim ustanovama u Republici Hrvatskoj.
Portal digitaliziranih starih hrvatskih novina i èasopisa
(http://dnc.nsk.hr) (slika 1) središnje je mjesto pristupa digitalizira-
nim serijskim publikacijama. Zbog velikih sadrÞajnih i oblikovnih
razlika novina i èasopisa sadrÞaj je podijeljen na dva portala koji-
ma se pristupa sa zajednièke poèetne stranice: Stare hrvatske novi-
ne i Stari hrvatski èasopisi.
Portali korisnicima omoguæuju pregledavanje digitalnih preslika
brojeva novina i èasopisa, èlanaka iz èasopisa te listanje stranica u
pregledniku SilverLight. Uz svaki digitalizirani naslov nalazi se kra-
tak opis publikacije i slièica naslovne stranice (slika 2). Dostupan je
i popis svih starih hrvatskih novina i èasopisa koji su izlazili krajem
18., tijekom 19. i poèetkom 20. stoljeæa, zajedno s njihovim meta-
podacima, koji su preuzeti iz bibliografskih zapisa iz kataloga Na-
cionalne i sveuèilišne knjiÞnice u Zagrebu (222 naslova novina i 55
naslova èasopisa). Na portalu novina naslovi se mogu pregledavati
i prema Þupanijama u kojima su izlazili; navedeni su svi naslovi
neovisno o tome jesu li digitalizirani (slika 3).
Cjelovite tekstove novina, èasopisa i èlanaka èasopisa moguæe je
pretraÞivati putem jednostavnog i sloÞenog pretraÞivanja. Cjeloviti
sadrÞaj novina moguæe je pretraÞivati prema odreðenom pojmu ili
kombinaciji pojmova, pojedinom naslovu, datumu i godini izla-
Þenja. Èasopisi se takoðer mogu pretraÞivati prema pojmu ili kom-
binaciji pojmova te pojedinom naslovu i godini izlaÞenja, no
sloÞeno pretraÞivanje nudi dodatne moguænosti. S obzirom da su
na Portalu dostupni i posebno obraðeni èlanci iz znanstveno-
-struènih èasopisa, omoguæeno je i pretraÞivanje prema autoru i
naslovu èlanka.
Na portalu Stare hrvatske novine dostupni su naslovi koji obu-
hvaæaju razdoblje od 1789. do 1940. Poèetnu godinu oznaèuje
izlazak prvog broja novina Kroatischer Korrespondent, a završna
godina vezana je uz zaštitu autorskih prava za anonimno autorsko
djelo, koja traje sedamdeset godina od zakonite objave djela.2
Kroatischer Korrespondent (1789.) prve su saèuvane hrvatske
novine. Prije njih izlazile su novine Ephemerides Zagrabienses
(1771.) i Agramer deutsche Zeitung (1786.), no nije saèuvan niti je-
dan primjerak tih naslova. Na Portalu su dostupne i digitalne
preslike prvih novina pisanih na hrvatskom jeziku Kraljski Dalma-
tin (Il Regio Dalmata). Izlazile su u Zadru od 1806. do 1810. godi-
ne. Od ostalih zanimljivih naslova vrijedi spomenuti novine Ljude-
vita Gaja Novine horvatzke (1835.) i njihov tjedni prilog Daniczu
horvatzku, slavonzku y dalmatinzku (1835.), glasilo ilirskog pokreta
i prvi hrvatski kulturni i knjiÞevni list. MoÞe se prelistati i prvi “ilu-
strovani list za zabavu, pouku i viesti o dnevnih dogadjajih, jav-
nom i druÞtvenom Þivotu, umjetnosti i znanosti, trgovini i obrtu,
glasbi, kazalištu i modi” Dom i sviet (1888.–1919.) (slika 4), zatim
Luna Agramer Zeitschrift (1826.–1829.), Glasnik dalmatinski
(1849.–1866.), Primorac (1873.–1878.) i drugi.
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Prvi digitalizirani naslovi dostupni na portalu Stari hrvatski èasopisi
kontinuirano izlaze od 19. stoljeæa do danas. Najstariji od njih je
Napredak (izlazi od 1859.), zatim èasopis za duhovnu glazbu Sveta
Cecilija (od 1877.), èasopis splitskog Arheološkog muzeja Bulletti-
no di archeologia e storia Dalmata (od 1878.) i Starohrvatska pro-
svjeta (od 1895.). Na Portalu je dostupan i prvi hrvatski znanstveni
èasopis Arkiv za povjestnicu jugoslavensku, kojemu je urednik bio
Ivan Kukuljeviæ Sakcinski, a izlazio je u Zagrebu od 1851. do
1875. godine. Digitalizirani èasopis Hrvatski planinar, koji je Na-
cionalnoj i sveuèilišnoj knjiÞnici dostavio Hrvatski planinarski sa-
vez, prvi je naslov koji je na Portalu dostupan u okviru suradnièkog
aspekta Portala.
Portal digitaliziranih starih hrvatskih novina i èasopisa javno je do-
stupan od 2009. godine. Njegovim pokretanjem i objavljivanjem
ostvareni su vaÞni ciljevi. Brojne baštinske ustanove prikljuèile su
se projektu te svojim digitaliziranim novinama i èasopisima obo-
gaæuju sadrÞaj Portala. Meðu prvim ustanovama koje su dostavile
svoje digitalizirane fondove su Gradska knjiÞnica Rijeka, Sveuèi-
lišna knjiÞnica u Puli, Dubrovaèke knjiÞnice Dubrovnik, Arheo-
loški muzeji u Zagrebu i Splitu te Hrvatski školski muzej. Ostvare-
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S l i k a 2 – Stranica èasopisa Napredak
S l i k a 1 – Poèetna stranica Portala digitaliziranih starih hrvatskih novina i èasopisa
na je i suradnja sa Zemaljskim muzejom Bosne i Hercegovine.
Daljnjim razvojem Portala i dopunama podataka o fondovima i
projektima digitalizacije hrvatskih serijskih publikacija omoguæit
æe se bolja koordinacija poslova digitalizacije hrvatskih serijskih
publikacija, izbjegavanje ponavljanja postupaka u procesu digi-
talizacije, izrada nacionalne strategije digitalizacije serijskih pu-
blikacija, osobito najstarijih hrvatskih novina te racionalnije fi-
nanciranje projekata digitalizacije.3 Ujedno æe se znanstvenicima,
povjesnièarima i cjelokupnoj javnosti osigurati pristup najcjeloviti-
jim podacima o starim hrvatskim serijskim publikacijama.
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